





























































































































学校種別 男子 女子 合計 女子の割合
国民学校 5,445,815 368,560 5,814,375 6.34%
高等小学校 547,297 35,182 582,479 6.04%
中学校 100,136 3,249 103,385 3.14%




































































学校名 開催年 教育段階 種別 地域
務本女塾（民国以降務本女学校などに改名） 1905（清末） 小中 中国 上海
松秀女学（松江） 1906 小中 中国 江蘇
清華女学 1909 小 キ 江蘇
安敦女学 1909 小 キ 江蘇
爱德女学 1909 小 キ 江蘇
中国女子体操学校 1909 中 中国 上海
湖州旅滬女学 / 上海両等女学 1910 中 中国 江蘇
翼中女学 1910 小 中国 江蘇
武陽公立女学 / 銭氏私立半園女学 1912（民国） 小 中国 江蘇
私立麗則女学（呉江） 1914 小中 キ 江蘇
愛国女学 1914 小中 中国 上海
江蘇省立第一女子師範学校 1915 中 中国 江蘇
蘇州第二女子師範学校 1915 中 中国 江蘇
揚州女子公学 1915 中 中国 江蘇
上海県立女学 1915 小 中国 上海
杭州嘉興県立女子高等小学校 1915 小 中国 浙江
崇実女学（鎮江） 1918 小 不明 江蘇
中西女塾 1918 小中 キ 上海
神州女学校 / 上海民立女子中学校 1921 小中 中国 上海
清心学校 1921 小中 キ 上海
爱群女校 1922 小 キ 江蘇
呉興県立女子師範学校（湖州） 1922 小 中国 江蘇
沪江女子体育専門学校 1923 高 キ 上海
中国女子体育専門学校 1923 中 中国 上海
県立第一女子高等小学校（松江） 1923 小 中国 江蘇
呉興県立女子師範学校（湖州） 1923 中 中国 江蘇
楓泾第二女子高等小学校 1923 小 中国 江蘇
剪金橋巷県立女子高等小学校 1924 小 中国 江蘇
金陵女子大学体育師範学校 1924 高 キ 上海
広肇女学校 1924 小 キ 江蘇
江蘇省立第一女子師範学校 1925 中 中国 江蘇
両江女子師範学校 1926 中 中国 上海
蘇州女子中学校 1928 中 中国 江蘇





















裨文女学 1928 小中 キ 上海
金陵女子大学 1928 高 キ 江蘇
崇徳女学 1929 小 キ 上海
南京女子中学，徐州女子中学，松江女子中学，競志女子中学，南通県立女子中学など 1929 中 中国
東南女子体育専門学校 1929 中 中国 上海
爱群女校运动会纪 1930 小 キ 江蘇
蘇州振華女子中学 1930 中 中国 江蘇
中央大学，金陵女子大学，南京女子中学，中匯文女子中学，中華女子中学，育群女子中学 1931 中高 中国＋キ 江蘇
華東女子中学 1933 中 キ 江蘇
上海女子中学 1934 小中 中国 上海
上海民立女子中学 1934 中 中国 上海
智仁勇女子中学 1934 中 キ 上海
工部局女子中学 1935 中 キ 上海
上海女子中学 1935 中 中国 上海
日本女子小学 1936 小 不明 上海
真光女子中学 1939 中 キ 上海
『申報』の記事に基づいて筆者作成。「キ」はキリスト教系女学校のことを表す。




































































森田政子 江蘇・南通 女子師範学堂 運動会記事あり
岡崎千代 江蘇・松江 清華女学（体操） 運動会記事あり
河原操子 上海 務本女塾（毓正女学堂） 運動会記事あり
龍岡テル 安徽 安徽女子師範学堂













































鳥居君子 モンゴル喀喇沁旗 毓正女学堂 鳥居龍蔵夫人
汪向栄著，竹内実，浅野純一，中裕史訳『清国お雇い日本人』（朝日新聞社，1991年，日本語版　pp.88-125）中国語版『日
本教習』（商務印書館，2014年，pp.77-106）を参考して筆者作成。













































































































































































































































21 英語名は Society for Promoting Femal Education in the East である。
22 ほかの先行研究では，「我が国において最も早い時期の女学校は，1925年にシンガポールで（華僑を教育するため）
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清末民初の中国社会における女学校運動会
 The purpose of this study is to clarify the situation of women’s school sport events in modern 
China. As a school function, one could argue that the practice of holding school sport events 
started from the formal education system of modern Japan. However, in spite of some bumps and 
detours, school sport events were established and widely held in modern China as well. 
 In order to reveal the actual situation, this paper analyzes and considers the women’s school 
sport events in modern China from the end of the nineteenth to the early twentieth century. In 
its last years, the Qing dynasty took Japan as a model of modernization and started emphasizing 
physical education, which had never existed before. Therefore, in this era, women’s school sport 
events were off and running in modern China.
 This study considers the phenomenon of women’s school sport events in modern China 
under three aspects:
1． By using the articles from the “Shunpao”（『申報』）, which was a typical newspaper at that 
time, to show the process of women’s school sport events in modern China. 
2． Furthermore, employing articles from the “Takungpao”（『 大 公 報 』）and the “The Chinese 
Education Review ”（『教育雑誌』）“Women’s World”（『女子世界』）etc. , this Study elaborates 
on the impact of Meiji Japan on the Chinese women’s school sport events.
3． Finally, this study also considers the relationship between the women’s school sport events 
and the formation of a nation in the end of the Qing dynasty and the early Republic of China.
 The most characteristic aspect of this paper is that an enormous quantity of data from the 
Shunpao（『申報』）was sourced. Based on my exploration, there were more than 1786 articles 
describing school sport events in this newspaper from 1872 until 1949. Therefore, this is the most 
important primary source for knowing the actual condition of women’s school sport events in 
modern China at that time.
 In addition, we establish the influence of some Japanese women teachers who served in 
Chinese women’s elementary school and teacher’s schools on early women’s school sport events 
of modern China.
 This study concludes that the practice of holding woman’s school sport events in the end of 
Chie ASANUMA
（Graduate Student, Graduate School of Education, Tohoku University）
The Development of Women’s School Sport Events
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第66集・第2号（2018年）
the Qing dynasty was greatly influenced by Meiji Japan. Among others, women’s school sport 
events took the center role in body reforming and were crucial in implementing military 
education and patriotism education for women student.
 
Keywords： modern China, women's school sport events, body reforming, military education, 
patriotism education
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